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Resumen 
 
Actualmente los programas del área de Ciencias Básicas e ingenierías se encuentran 
inmersos en los procesos de evaluación externa, por lo que se tienen que ajustar a los 
requerimientos que los mismos solicitan. El consejo para la enseñanza de la Ingeniería A.C. 
(CACEI) fue de los primeros organismos acreditadores pertenecientes a COPAES que 
contempla 7 atributos en el perfil de un Ingeniero. En el presente trabajo se realiza un 
análisis respecto a la pertinencia y congruencia de estos atributos con los que actualmente 
se logran en los perfiles de egreso de las Ingenierías del área; en relación con los resultados 
del reciente estudio de pertinencia realizado en el 2017. 
Palabras clave: Pertinencia, acreditación, perfil de egreso. 
 
Abstract 
Currently the programs from the area of basic sciences and engineering are immerse 
in the process of external evaluation, which must comply with the requirements. (The 
counsel for teaching of engineering A.C.) The consejo para la enseñanza de ingeniería A.C. 
(CACEI) was one of the first crediting organisms belonging to COPAES that views 7 
attributes of the profile of an engineer. In this assignment an analysis is foretaken 
pertaining the relevance and congruency of these attributes that are the actual egress profile 
requirements of the area of engineering; in relation to the results of the recent study of 
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relevance done in 2017. 
Keywords: relevance, accreditation, egress profail. 
 
 
Introducción  
Antecedentes de los estudios de pertinencia en la Universidad Autónoma de Nayarit 
 “La pertinencia es una construcción sociohistórica y responde directamente a los 
esquemas de desarrollo de la sociedad en que se inserta cada organización educativa” 
(Méndez 2005, p. 5) 
Considerando la pertinencia como una tarea permanente en las instituciones de 
educación, resulta necesario pensar y repensar estos procesos, con la finalidad de dar 
respuesta a los esquemas de desarrollo de la sociedad. La Universidad Autónoma de 
Nayarit, máxima casa de estudios en el estado se ha realizado estudios de pertinencia, de 
los cuales, solo de 4 se tienen registros.  
El primer estudio se realizó en la región Costa sur, en 2008- 2009. En los 
municipios de Compostela y Bahía de Banderas en Nayarit; y Puerto Vallarta en el estado 
de Jalisco. El objetivo central del estudio se centró en identificar necesidades de formación 
pertinente a las necesidades de la región para el Campus Bahía.   
Un segundo estudio de pertinencia tuvo lugar en la Región Norte del Estado en los 
años “009-2010.  
En el año 2010-2011 se realizó un tercer estudio, en la Región Centro del Estado, el 
estudio consideró los municipios de Tepic y Xalisco. El estudio tuvo dos objetivos, el 
primero identificar la pertinencia de los programas que se ofertaban en ese momento y el 
segundo identificar nueva oferta educativa.  
En el año 2017, se realizó el cuarto estudio de pertinencia, con la finalidad de dar 
inicio a los procesos de actualización curricular; además de identificar nueva oferta 
educativa para todo el estado.   
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El estudio de Pertinencia, realizado en el año 2017 tuvo por objetivo general:  
Realizar un estudio que permita identificar las necesidades del contexto para evaluar 
la pertinencia social y laboral de los programas educativos de profesional asociado 
y licenciatura e identificar nueva oferta educativa en la Universidad Autónoma 
de Nayarit.  
Objetivos específicos 
 
 Recabar información de los actores internos y externos al programa educativo a 
través de diferentes técnicas e instrumentos.  
 
 Analizar la información obtenida en las mesas de análisis y encuestas.  
 
 Identificar nueva oferta educativa de Profesional Asociado y Licenciatura y en las 
diferentes modalidades.  
 
 Elaborar un informe técnico por programa educativo y uno general.  
 
 
Revisión bibliográfica (marco teórico) 
El Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, Asociación Civil 
(CACEI), es la primera organización acreditadora que se fundó en nuestro país y 
desempeña una función de gran trascendencia, pues contribuye a la mejora de la calidad de 
la enseñanza de la ingeniería y proporciona información oportuna, pertinente y objetiva, 
misma que es de gran valor para las instituciones educativas, los estudiantes, profesores, 
egresados, empleadores y padres de familia.  
En 1993 la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI) 
emite una declaración en la que manifiesta la necesidad de crear una organización que lleve 
a cabo los procesos de acreditación de programas de ingeniería en México. 
Simultáneamente, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
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(TLCAN), en la parte relativa a la movilidad de los ingenieros, el grupo negociador de este 
aspecto hace una propuesta similar.  
Se constituye formalmente el 5 de julio de 1994, como una asociación civil cuyo 
órgano máximo de gobierno lo constituye su Asamblea General de Asociados. En 1995 
por las jurisdicciones de Canadá, Estados Unidos de América y los Estados Unidos 
Mexicanos, el NAFTA Fórum, como organismo negociador se firma el 5 de junio de este 
año, un Reconocimiento Mutuo y Registro de la Práctica Profesional de la Ingeniería, de 
acuerdo con el Tratado de Libre Comercio, aprobado posteriormente por las Autoridades 
del TLCAN. En el año de 1996 se inician los primeros procesos, acreditándose los 
primeros cuatro programas.  
Para los años 2000, a partir del 2001 se inician los procesos de acreditación de 
Programas de Tecnología, al 2005 se acreditan los primeros programas de Técnico Superior 
Universitario (Nivel 5B de la UNESCO) en 2010 se llega a los primeros mil procesos de 
acreditación. 
En 2013  se cambia el marco de referencia a un enfoque por resultados, se reformó 
el estatuto del Consejo, se llevó a cabo un análisis funcional, lo que resultó una nueva 
estructura organizacional, con enfoque a procesos, se actualizaron los manuales de 
organización y procedimientos, se diseñó e implementó el sistema de evaluación, sobre la 
plataforma informática del CACEI. En 2014 se diseñó e implementó el sistema de 
autoevaluación, integrándolo al sistema de evaluación. Se brindaron capacitaciones a 
evaluadores para aplicar el nuevo Marco de referencia 2014. En el segundo semestre, 
dieron inicio las primeras 24 evaluaciones con el Marco de referencia 2014.  
En 2015  Realización del programa piloto para la obtención del Sello EUR-ACE de 
ANECA de seis programas de ingeniería pertenecientes a tres universidades públicas 
estatales. En 2016 se obtuvo el reconocimiento del CACEI como miembro provisional del 
Washington Accord, en este año se asume la presidencia del Acuerdo de Lima para el 
periodo 2017 – 2018. 
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En el 2018 Inicia la evaluación de los programas educativos de ingeniería con fines 
de acreditación con el Marco de Referencia 2018 del CACEI en el contexto internacional. 
El CACEI participa en el Foro Internacional Sobre Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (RIACES). Durante el segundo semestre de 2018, observará los 
procesos de acreditación de cuatro programas y cómo se dictamina sobre éstos, como 
último requisito a evaluar para, en caso de ser aprobados, pasar del status de miembro 
provisional al de miembro permanente del WA. 
La cédula 3.5.3 del marco de referencia 2018 contiene el mapa de los atributos de 
egreso propuestos por el CACEI respecto a los atributos de egreso del Programa educativo 
(CACEI,2018): 
1. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería aplicando los principios de 
ingeniería, ciencias y matemáticas,  
2. Aplicar, analizar y sintetizar procesos de diseño de ingeniería que resulten en 
proyectos que cumplen con necesidades especificadas,  
3. Desarrollar y conducir experimentación adecuada; analizar e interpretar datos y 
utilizar el juicio ingenieril para establecer conclusiones,  
4. Comunicarse efectivamente con diferentes audiencias,  
5. Reconocer sus responsabilidades éticas y profesionales en situaciones relevantes 
para la ingeniería y realizar juicios informados que deben considerar el impacto de 
las soluciones de ingeniería en los contextos global y económico, 
6. Reconocer la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad 
para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente, 
7. Trabajar efectivamente en equipos que establecen metas, planean tareas, cumplen 
fechas límite y analizan riesgos e incertidumbre. 
Metodología 
  El enfoque del estudio de pertinencia fue mixto, de tipo descriptivo, analítico. Se 
realizaron entrevistas Semiestructuradas. Utilizando la Encuesta- cuestionario como 
herramientas principales. 
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La información se organizó a partir de un sistema categorial y de códigos.  
Se llevaron a cabo mesas de análisis con Docentes, directivos y administrativos, 
estudiantes, Egresados y empleadores, ellos fueron seleccionados a partir de muestras 
aleatorias.  
 
Resultados y Conclusiones  
El perfil de egreso es coherente con las necesidades que surgen en la región, desde 
el Estado hasta la Nación, la aplicación de conocimiento es pertinente para resolver las 
necesidades laborales en las empresas o las instituciones en las que les requieran sus 
conocimientos, ya que cuentan con habilidades para atender aquello que incluso no 
aprendieron, la ingeniería les facilita dicha destreza.  
 
Cabe mencionar que existen áreas de oportunidad en la formación de profesionales 
de la ingeniería  porque en ocasiones se ve rebasado por el contexto social, debido a que los 
programas educativos requieren estar a la vanguardia en los avances científicos pero sobre 
todo tecnológicos, y en el área académica no siempre se cuenta con las herramientas 
necesarias y suficientes para estar al día con estos avances, es importante la vinculación con 
el sector productivo y social ya que esto permite la relación de la teoría con la práctica en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, de igual manera la falta de un segundo idioma (inglés) 
es una limitante de los egresados para la inserción en el mercado laboral, sin embargo, 
hasta el momento se ha sabido dar respuesta a la necesidad social, los egresados se 
desempeñan tanto en el ámbito nacional como internacional en diferentes empresas y los 
puestos de trabajo que ocupan son acordes al nivel profesional que ostentan. 
 
Con respecto a las habilidades, conocimientos y actitudes, se mencionan diferentes 
aspectos como la habilidad para emprender, el trabajo en equipo, la resolución de 
problemas, propositivo, líder, también refieren la importancia de la proactividad durante el 
tiempo de prácticas y servicio social, pues esto manifiesta parte de la personalidad u forma 
de trabajo de los profesionales de la ingeniería. 
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A su vez, los empleadores refieren  el buen desempeño en el trabajo que realizan en 
los diferentes espacios laborales los  egresados de la UAN, así mismo, egresados y 
empleadores coinciden en que la Unidad académica  debe esforzarse por generar espacios 
para que puedan llevar el conocimiento teórico a la práctica, manifiesta que la formación 
profesional debería ser con más visión hacia el autoempleo y la generación de empresas 
chicas o medianas de acuerdo a la capacidad económica que se tenga, porque si el 
profesional egresa pensando en ser empleado, no siempre lo consigue en el tiempo 
esperado. 
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